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Sila pastkm bahawa kertas peperiksaan hi mengandungi LIMA BELAS muka surat 
bercetak sebelurn mda mmdakan peperiksaan. 
Jamb LIMA (5) soalan. Soalan daripada Bahagian A dan Bahagian B adalah WAJIB. 
Jawapan bagi Bahagim A hendaklah ditandakan dalam borang OMR dengan menggunakan 
pensel2B. 
Anda dibenarkan membawa soalan Bahagian B keluar dari bilik pepenihsaan. 
Baca &an dengan teliti sebelum anda menjawab soalan ini. 
KERTAS SOALAN BAHAGIAN A TDAK BOLEH DPBAWA KELUAR DARI DEWAN 
PEPERKSAAN. PASTIKAN APJDA MEMJLIS A N G U  GTLIRAN. 
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Soalaa 1 
1. fenyelidikan yang sistemat&, terkawal, empirikal dan rnenyelidik secara kriW 
fmomena yang dihipotesis didefinisikan sebagak 
A. Penyelidikan perniagaan. 
3. Penyelidikan saintif&. 
C. Penyelidikan penerokaan. 
D. Penyelidikan pengenalan. 
E. Penyelidikan formal. 
2. Mana satu kaedah mendapatkan mddurnat berikxt yang paling pmting datam 
menentulran kecekapan keselurufian pmbuatm keputusim seseorang pengurus. 
A. Penyelidikm perniagaan. 
B. Penyelidkm saintifik. 
C. Intuisi. 
D. Autoriti. 
E. Tiada saw pm dari di atas, sefzlua sama penting. 






Kos, ketepatan, masa, penerham hasil dan p e n g ~ h  
Liptan, elemen, unit pensampelan, masa dan kos. 
Boleh diuhgi, kos, ketepatan dan penerhaan had. 
Populasi, saiz sampd, kos, ketepatan. 
Saiz sampel, popdasi, ketepatan, kos. 





E. Tiada jawapan. 
Ha mengmangkan julat fakta yang perlu Ctikaji oleh penyefidik. 
Ia mencadangkan pendeicatan penyelesaian masalah yang &an PnembeI3c.m 
hasif yang terbaik. 
Ia mencadangkan suatu sistem Untuk penyelidik menglrlasifikasikan data 
supaya lebih b e b .  
Ia mencadangkan suatcL kerangka yang membolehkan penyelidik men& data 
unW rnenyokong kepercayaannya. 
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E. Soalan penyelidikan. 
c. soalanpengukuran. 







Tidak mengandund rnaklumat sampel yang mencukupi. 
Semua elemen &lam popdasi mesti dikenalpasti. 
Jawapan (A) dan (3) sahaja. 
Statistik tak bqarameter bersesuaian apabila 
A. data berbentuk ordinal. 
B. taburan pensampelan tidak normd. 
C. saiz sampel adalah kecil. 
D. smuadiatas. 
E. tiada jawapan. 
Apakab kebasanglcalian d a t  jenis I. 
A. Alpha(a). 
B. 1 tolak alpha (a). 
D. Beta@). 
E. Sifm. 
c. Alpha (a) tolak 1. 
Mana satu prosedur berilcut melibatkan ujian min? 
A. Comparemeans. 
C. Independent sample t-tat. 
D. Paired sample t-test. 
E. Khihasadua. 
B. 1 ~ p e I  t-test. 
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Analisis bivariat yang bersefllaian bila kedua-dua data berbentuk skala nisbah, saiz 
sampel 55. 
A. Ujian t. 
B. Ujian khi kuasa dua. 
C. Vjian anova satu hIa. 
D. Ujian anova dua hala. 
E. Ujian korelasi. 
Data primer dan sekunder dMai dengan kriteria berikut: 
A. 
B. ReIeven dan kebolehgunaan. 
C. Ketepatan dan prestij. 
D. 
E. Semuadiatas. 
Tepat pada masa, releven, ketepatan. 
Tiada kriteria yang perlu digunakan, hanya pertimbangan peribadi. 
K a W  kih mernpunyai kesaklgsian bahawa salah satu daripada dua gelas minuman 
mengandungi racun. Dengan hipotesis no1 tiada perbezaan antara kedua-dua gelas air 
minUman, apakah jenis ralat yang lebih serius? 
A. Ralat h i s  I. 
B. M a t  h i s  11. 
C. M a t  pilihan. 
D. M a t  pensampelan. 
E. Matpertimbangan. 
Mana satu yang berikut BUKAN sebahagian daripada andaim dakm regresi 
berganda? 
A. Persandarm. 






B. mengukur pembolehttbah bagi pelbagai kumpulan responden pada satu 
C. 
D. 
E. Semua di atas benar. 
mengukur pelbagai pembolehubah di buat pada satu titik masa. 
titik rnasa 
mengambil masa yang panjang untuk habis (1 tahun atau lebih). 
mengukur responden yang sama berulang kali &lam satu tempoh masa. 
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B. Skala kata sepakat. 
C. Andisis item. 
D. Skslalamdatif. 
E. Skahf&or. 











E. Jawapan B dan C. 
Mana satu yang bedat di susus1 menght s u s w  tabp penyelidikan dari yang 
wing tidalc krstruktur bingga yang pdhg berstsuktur. 
A. Pmerokaan, perihalan, sebab-musabab. 
B. Penerokaan, penjelm, peribalan. 
C. Perihdan, penjeliasan, sebab-musabab. 
D. Sebab-musabab, perihalan, penerohan. 
E. Penjelasan, perihah, sebab-musabab. 
Dalm proses pembentukan &~rl, 
dengan pengmtan clan membawa kepada kenyataan am rnanakala 
adalah proses di mana konsepsualisasi. di cabat secam saintik. 
adalab proses yang bermula 
A. deduksi, induksi 
B. induksi, reduksi 
C. indulrsi, deduksi 
D. fungsi,deduksi 
E. deduksi, pmgitlakan 
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lebih ten'kat kepada fakta yang boleh diamati 
ujud pada tafiap abstrak yang lebih tinggi 
tidak terikat secara langmrplg kepada fakta yang boleh diamati 
Pada m y a  &l& paling l e d  manakala add& 
paling kwat dalam mengawd kesan pembolehubah gangpan yang boleh mengmcam 
kesahan dalasnan penyelidkm 
A. Eksperimen makmal, kajian lapangm 
B. Kajian lap- eksperimen makmal 
C. Simulasi, eksperhen makmaz 
D. Kajian lapanw, eksperimen lapangm 
E. Pengamatan, kajian lqmgan 
Hipotesis yang baik mestilah 
A. mencukupi untuk tujuan penyelidikan 
B. bolelhdiuji 
C. lebih baik dari lawatznya 
ID. AdanB 
E. semuadiatas 
Teori tidak diperlulran &dam genyelidikan perniagaan kema perniagaan adatah 
disiplin gunaan (applied). 
A. Benar. 
B. Pdsu. 
Penjelasan dan penerokaan adalah dua fxjuan sesuatu model. 
A. BeW. 
B. Palsu. 
Konstruk hanya boleh diulcur dengm menggunakan lebih dari satu item. 
A. Benar. 
B. Palsu. 
. . .7/- 
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Kaedah pembentukan teori secara deduktif adalab kaedah yang terbaik untuk 
rnembentuk tmri dalam penyelidikan perniagaan. 
A. Benar. 
B. Pdm 
Data sekunder boleh dikumpulkan lebih cepat dan dengan kos yang Xebih rendah 
daripada data primer. 
A. Benar. 
€3. Palsu. 




Pensampelan bukan kebmgkaiian adalah di mana setiap ahli dalam populasi 
mempunyai k e b m g k a b  wtuk terpilih yang sama. 
A. Bern. 
s. Palm. 
Oleh kerana tujuan utarna penyelidikan sebab-musabab adalah untuk mengenalpasti 
perhubungan sebab dan akibat, ia selalunya dijalankan sebelum penyelidikan 
penemkaan atau deskriptif. 
A. Bmar. 
B. Palm. 
Kajian eksperimen memberikan h a d  yang konklusif (conclusive). 
A. Bern. 
3. Palsu. 
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Kebanyakan penyefidikan perniagaan adalah penyelidikan asas. 
A. Bena. 
B. Palsu. 
Struktur cadangm penyelidkan mestilah fleksibel untuk mengambilldra kepelbagaian 
penyelidikan yang dilakukan dalam penyelidikan perniagaan. 
A. Benar. 
B. Palsu. 




Kajian ex post facto adalah kajian di mana penyelidikan memanipulasi atau mengad 
pembolehubah ddam penyelidikan. 
A. Benar. 
B. Palsu. 
PROQUEST adalah satu jenis pengkdan data secara talian. 
A. Benar. 
B. Palsu. 
Ujian-ujian s m d a  adalah suatu ujian aptitud yang diberikan kepada bakal responden 




Iserbanding dengan tinjam melalui me1 dan telefon, temuduga peribadi rnempmyai 
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Penyelidik boleh menjmgka untuk mendapat kadar respons sebanyak 50% secara 
purata setiap masa. 
A. Benar. 
B. Palsu. 
Korelasi adalah ujian yang melihat perhubmgan antam dua pembolehubah. 
A. Benar. 
B. Palsu. 
Nilai R2 adalah di antara nilai 0 dan -1 I 
A. Be=. 
B. Palsu. 
Kelebihan utama temuduga melalui telefon adalah kepantman kutipan data. 
A. Benar. 
B. Palsu. 
Gred A, B, C, D dan F dalam skala adalah skala ordinal. 
A. Benar. 
B. Palsu. 
Cronbach Alpha adalah satu ukuran kebolehpercayaan. 
A. Benar. 
B. 'Palm. 
Skala yang lebih kompleks adalah lebih tepat berbanding skala yang ringkas- 
A. Benar, 
B. Palsu. 
Kesahan lebih penting berbanding dengan kebolehpercayaan. 
A. Benar. 
B. Palsu. 
Pra-ujian membantu dalam mengenalpasti soalan yang kabw dan mengelirukan. 
A. Benar. 
B. Palsu. 
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Twdapat satu bedah ymg berkesan dalam pembentukan ayat dalam soalan. 
A. Benar. 
B. Pdisu. 
Pensampelan kebarangldian menjamin penyelidikm tanpa-ralat. (error free) 
A. Benar. 
B. Palsu. 
Pengurus tidak seharusnya melibatkan diri dengan plan pensampelan kerana pIan 
pensampelan berbentuk terlalu rnatematikal. 
A. Berm 
B. Palsu. 




2. B e h  kepada senario yang diberikan di bawah, nyabkan bagaimam seorang 
penyelidilr harus merekabentuk penyelidskan dengm menentukan setiap dari yang 
berikut: (dengm memberikan sebab) 
(a) T u .  fenyetidikan 
fb) 
(c) Persekibran kajian 
(cl) DimensiMstsa 
(e) Unitanalisis 
Sejauh mana cmpwtmgan (kuasa) penyelidik 
Seorang pengurts bank ingin menguji perhubmgan antam kadar faedah &an 
keinginan mtuk menyimpan dalarn bank AMMB. Beliau memilih 4 buah cawangan 
bank di kawasan persekitaran PuIau Pinang, Kedah, Perlis dan Pe&. Untuk satu 
minggu beliau membuat iklan rnengenai kadar fa& di setiap cawangan seperti 
berikut: cawangan pertama 9 peratus, cawangan kedua 8 peratus, cawangan ketiga 10 
peratus dan cawangan keempat Mar faedah tidak berubah iaitu 5%. Selepas tempoh 
masa seminggu itu dia mengira jmhh wang yang disimpan dalam setiap cawangan 
bank. 
[lomarkah] 
3. Abu Baba seorang pensyarah vniversiti tempatan kgb mengkaji pmsepsi pelajar 
rnengenai kuliafi (lecture) yang baik. Dia melaErukan lintasan karya (literatwe review) 
di perpusbkaan dan internet. Beliau juga mengadakan kumpdan € o h  bersama 
pelajar mmk mengmalpasti faktor yang perlu dihji. Selepas melaIui proses ini beliau 
mengutamkm teori beriknat: persiapan yang rapi oleh pensyarah, motivasi pelajar, 
penggunaan At bantu pengajaran yang bersesuaian dan manbedcan contoh 
penggunaan teori dalam dunia sebenar akan membantu m e n j e h k  sebahagim besar 
variasi &lam persepi pelajar mengenai kuliah yang baik. Beliau juga berpmdapat 
keadaan ini tidak boleh diaplikasi kqada semua h m ,  perhubmgan hi hanya benar 
bagi hrsus-kmw teon sabja. Bagi kursus kuantitatif seperti matematik dan statistik 
kedaaan hi tidak berapa @at kerana pada asasnya ~ u s - k u s u s  hi dianggap susah 
oleh pelajar. 




Apakah pernyataan rnasalah dalam keadaan hi? 
Bentuk satu kermgka wri yang bersesuaian. 
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74.87 35 41.7 1 
25.95 60 39.2 91 
4. Dengan memberikan contoh yang sesuai, terangkan setiap yang berikut: 
28 1.66 I -178 
5. Sebuah e e l  yang diterhitkan dalam majalah Geogndi telah menggmakan regesi 
berganda untuk memm1 purab hujm p g  turun dalam setahun di Calif- Amerika 
Syarikat. Data mengenai purata hujan, altihd, latitud dan jarak sesuatu kawasan dari 
pantai Lautan Pasif% bagi 30 buah stesen adalah seperti yang disenaraikan dalam j a d d  
be& Data itu tehh d id is i s  dengan menggmakau paisian SPSS dim output &ah 
seperti di bawah: 
36.5 1 94 
Peneranpan pernbokhubah: 
* * * *  M U L T I P L E  R E G R E S S I O N  * * * *  
Stesen Latitud Jar& 
1 39.57 43 40.8 1 
2 23.27 341 40.2 97 
3 18.2 4152 33.8 70 
I I I 1 
I I ! I ! I 
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ts Correlams 
Modet B %.Error Beta t Sig. Zemordw ~ I M  Part 
1 (constant) -102.357 29305 -3.505 .002 
!&inggim d8lm kaki 4.091 E43 .MI1 .516 3.358 .002 302 .so .416 
Janrk dari psntai 
pa5kdalsm batu 
Latlhd daFWll Wjah 9.451 .795 .554 4.342 .ooD "577 .64a .%a 








Latitud dalam dajah 
Model Summaryb 
1 I 1 Adjusted I Std. Errorof I Durbin-W I 
a. Predictors: (Constant), Jarak dad pantai Pasifik dalam batu, Latitud 
b. Dependent Variable: Purata Hujan Tahunan dalam inci 
dalarn dajah, Ketinggian dalam kaki 
AN OVA^ 
a. Predictors: (Constant), Jarak dari pantai Pasifik dalarn batu, Latitud dalarn darjah, 
b. Dependent Variable: Purata Hujan Tahunan dalarn inci 
Ketinggian dalam kaki 
Residuais Statistic# 
Std. Predicted Value 
a. Dependent Variable: Purata Hujan Tahunan dalam inci 





Dependent Variable: Purata Hujan Tahunan dalam inci 
10 t 
Q.54 -150 -30 50 1.50 2.50 
-2.00 -1.00 0.m 1.00 2.00 3.00 
Regression starpdardi Rasiduel 
N o d  P-P Plot of Regression S t a n W ~  Residual 
Dependent Variable: Mta Hujan Tahunan dalam inci 
0 
Observed Curt prob 
Berdasarkan output di atas jawab soalan berikut: 
[SfP 2011 
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K&ggian mempunyai perhubungan yang positif dengan purata jumlah hujan 
Yang-. 
Bila latitud meningkat maka purata hujan yang turun dalm setahm juga 
meningkctt. 
Lebih debt sesuatLl kawasa.n dengm Lautan Pasifik lagi tinggi pmta hujan yang 
auun datam s d m .  
(0 Faktor yang maftakah rnempunyai pen@ yang paliig kuat pada pmta hujan yang 
turundalamsetahun? 
[20markah] 
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